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摘 要 
I 
摘 要 
本文以厦门烟草工业有限责任公司为背景，介绍公司物联网技术的应用现
状，并通过与行业标杆企业的对比及从自身发展需求出发，识别公司现阶段物联
网技术应用不足及改进方向，提出建立烟用材料质量追溯体系的必要性。 
首先介绍了物联网技术的相关理论，包括条码技术、射频识别技术（RFID）
等的主要理论知识及实现原理，及其相关技术在质量追溯和防差错管理上的应
用。其次从公司烟用材料标识现状及实现批次质量追溯的技术可行性出发，确定
选择条码技术作为本次项目开展的研究方向。最后介绍项目方案的设计、过程实
施及其取得的成果。本文主要探索对烟用材料标识编码进行设计，并依托条码扫
描技术及数采系统的集成，实现烟用材料全流程跟踪、烟用材料及成品卷烟的质
量追溯管理。并通过在扫码过程进行材料代码的核对，实现烟用材料的防差错管
理。研究结果表明，物联网技术的科学运用能够有效地提升公司质量管理水平、
降低消耗及成本、提升公司运营效率，所得结论可为相关卷烟企业推行物联网技
术发展提供借鉴和参考。 
 
关键词：物联网；RFID；条码技术；防差错管理；质量追溯  
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Abstract 
II 
Abstract 
Based on the Xiamen tobacco industry co., LTD as the background, introduces 
the status of the Internet of things technology, and through comparison with industry 
benchmarking enterprises and their own development needs, insufficient recognition 
company at present the Internet of things technology application and the direction of 
improvement, put forward the necessity of establishing Tobacco material quality 
tracking system. 
First introduces the related theory of Internet of things technology, including the 
bar code technology, radio frequency identification technology (RFID), etc. The main 
theoretical knowledge and implementation principle, and the related technology in 
quality tracing and error prevention management applications. Second cigarette 
material identification from the company present situation and realize the technical 
feasibility of batch quality tracking, determine the selection bar code technology as a 
research direction of this project. The final presentation of project plan design, 
implementation and results. This paper mainly studies how to design the smoke with 
the material identification code, and the realization of the barcode scanning 
technology and data mining system integration, realize the whole process tracking, 
Tobacco material and the quality of the finished cigarette traceability management；
And through the in sweep process to check the material code, code implementation 
error prevention management of Tobacco material. Application of scientific research 
results show that the Internet of things technology can effectively improve the 
company quality management level, reduce consumption and cost, enhance operation 
efficiency, this article conclusion which has great significance to the development of 
the Internet of things technology related to cigarette manufacturers to provide 
reference and reference. 
 
Keyword: The Internet of things; RFID; Bar code technology; Error prevention 
management; The finished product traceability 
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
2011 年以来，厦门烟草工业有限责任公司（以下简称厦烟公司）以打造全
国一流的卷烟制造工厂为目标，以“厦烟制造”和“353”工作思路为指引，聚
焦提升“低焦高端产品的实现能力和保障能力”，大力开展各项创新活动，努力
推动“五个上水平”和三个突破，保持了快速、稳定的发展态势，其核心在于“敏
捷”与“卓越”，“敏捷”体现在产品的实现能力及产品的保障能力。而烟用材
料供应保障能力是公司核心制造力上水平的重要一级，是公司产品实现能力和保
障能力的重要组成部分，是产品质量的重要输入。 
近年来，烟用材料质量已多次出现不同程度的质量问题，受到目前烟用材料
使用追溯系统不健全的影响，导致无法准确对其产品进行追溯，更多采用大范围
的拦截及返工，给厦烟公司产品质量带来较大的质量风险，也影响车间正常的生
产节奏。 
1.1.2 研究内容和意义 
本项目以物联网技术运用为基础，基于厦烟公司烟用材料质量管理为背景，
通过建立统一的烟用材料的编码规则，并依靠烟用材料的使用过程批次跟踪及上
机扫描技术，从供应商烟用材料生产，到车间机台使用及成品的过程条码跟踪管
理，实现缩小烟用材料和成品烟的质量追溯范围，提高质量追溯效率及降低追溯
成本，减少因质量因素影响销售供货及时率，实现烟用材料上机防差错管理。 
1.2 研究方法 
本文以项目物联网技术本理论为基础，综合运用项目质量管理、物联网技术、
质量追溯和防差错管理等理论观点和研究方法，结合企业的现状物联网技术开展
及实现情况，探寻企业物联网技术改进方向，对烟用材料批次质量追溯的模型进
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行研究，并通过管理及信息技术手段的支撑，实现烟用材料批次质量追溯及防差
错功能，为企业带来多方面的效益。 
本论文采取的研究方法包括： 
1.检索国内、外相关文献，借鉴并引申相关的理论与方法。通过查阅大量的
相关文献资料，分析国内外关于项目质量管理、物联网技术、质量追溯及防差错
管理理论的研究现状、模式，借鉴相关理论与研究方法。 
2.分析物联网技术的理论和实践情况，分析烟用材料批次质量管理改进的现
状、特点和改进方向，把物联网管理应用到烟用材料批次质量追溯项目中。 
3.通过物联网技术在烟草生产尤其是烟用材料批次质量项目中的应用，提高
公司精细化管理及智能化水平，为公司实现全过程批次质量管理及烟草行业全过
程批次建设提供参考资料。 
1.3 全文结构 
本文共分六章内容，结构如下： 
第一章介绍本文的研究背景、意义与研究方法。 
第二章为相关理论概述，主要介绍项物联网技术、质量追溯和防差错管理的
主要内容。 
第三章介绍厦烟概况，厦烟现在物联网技术的使用情况，分析现状，提出生
产过程烟用材料批次质量项目开展需求，并制定目标。  
第四章及第五章为本文的重点，具体分析了物联网技术在烟用材料质量追溯
中的方案设计，及如何依托项目实现烟用材料质量追溯和防差错功能；其实介绍
了如何利用质量风险管理理论对项目开展过程中的质量风险进行管控；最后分享
了项目取得的成果， 
第六章是论文的总结与展望。 
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2 物联网在质量追溯及防差错系统中的应用 
2.1 物联网 
物联网作为一种新兴的网络模式，已成为新一代信息技术的重要组成部分，
同时也是"信息化"时代中一个重要的发展阶段，其英文名称：“Internet of things 
(IoT)”。较通俗的说，物联网就能够实现物物相连的互联网。其核心及基础仍是
互联网，是人们在互联网基础之上，使用户端能延伸和扩展到物品间进行信息的
交换和通信，即实现物物的相息的一种网络。物联网通过识别技术、智能感知与
普适计算等通信感知技术，广泛的融合在网络之中，物联网因此也被称为是继计
算机及互联网之后，全球信息产业发展的第三次浪潮。总体来说，物联网是在互
联网应用基础上拓展出的一项业务和应用 [1-3]。 
2.1.1 物联网产生背景 
物联网这个概念是 1999 年，最早是由麻省理工学院专家提出的[4]，物联网
的产生和发展跟计算机网络的发展、计算技术的发展、互联网应用的扩展、传感
技术的发展、政府的支持、社会需求的驱动都是分不开的。 
计算机网络在发展初期，还只是简单的分时系统巨型机，用户为获取自己需
要的资源就必须通过访问计算机网络。当计算机网络发展到个人机时期，用户仅
需访问自己的计算机便能够获取资源。随着网络技术的发展，出现了局域网，所
谓局域网即将多个个人计算机在一定的协议约束下，形成的一个局部区域网络。
人们可以访问局域网实现信息获取和资源共享。发展到今天的互联网时代，用户
通过上网就可以随时随地的获取资源。随着物联网优势的逐步体现，互联网未来
发展的方向将会与传感器技术进行结合，使人们在信息与通信中获得一种新的沟
通方式，实现人与物、物与物之间的沟通连接，即我们所说的物联网。另外，物
联网的产生离不开计算技术的不断发展。在计算机刚兴起时期，计算机计算及数
据处理速度非常缓慢，为了解决计算机计算和运行速度的问题，随之产生了相应
的计算技术。计算技术经历从早期的单机计算到现在云计算多个阶段的发展，现
在云计算已成为最热门的一种计算技术[5]。 
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传感器技术的发展，为物联网的产生提供了坚实的基础，要不我们现在还只
能停留在互联网阶段。传感器技术简单的说就是将所获取物体信息转化成可用的
信号的技术。人们通过使用一些无线射频设备感知和获取外界的信息，并由智能
传感器能将采集的信息转换成人们所需要的信息模式，然后进行分析利用。现实
生活中，我们经常接触的有温湿度传感器和压力传感器等。在一定的自定义协议
的规则下，将多个的传感器节点通过无线技术，实现网络内所需的数据交换。这
种将通信技术、互联网技术等相结合就称为物联网[6-7]。 
无论发达国家还是发展中国家，各国政府都大力支持物联网技术的发展，甚
至上升至国家战略层面。例如：日本和韩国在 2004 年就分别提出 U-Japan、
U-Korea，日本与韩国均提出构建基于物联网的国家信息化战略，以实现无所不
在的便利社会[8]。美国方面，奥巴马则在 2008 年提出 “智慧地球”[9]。欧盟委
员会于 2009 年 6 月提出针对物联网的行动方案；而在中国，温家宝总理 2009 年
8 月在无锡考察时提出了“感知中国” [10]。 
物联网技术如今已经应用到多个领域，在多个行业中发挥重要的作用。我国
虽然在物联网技术研究上起步较晚，但经过几年的发展，已形成一定的产业基础。
我们坚信，未来越来越多的产业会发展和利用物联网技术，从而推动社会不断进
步。 
2.1.2 物联网的定义 
对于物联网的定义，目前尚未形成全球范围内的认知统一，各个国家和地区
有着不同的理解。 
美国认为，物联网是互联网技术基础上，通过将互联网技术与传感技术、全
球定位系统等相结合而形成的一个巨大网络。欧盟则将物联网定义为：现有互联
的计算机网络扩展到互联的物品网络。国际电信联盟将物联网定义为：任何时间
地点，我们都能与任何东西相连[11]。 
2010 年，温家宝总理在第十一届人大第三次会议上对物联网做出如下的定
义：物联网是指通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接
起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、跟踪、定位、监控和管理。它
是在互联网的基础上延伸和扩展的网络[12]。 
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